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In an acid condition， elution of Ca2+ was caused仕omhydro可apatiteand出ecalcium :fluoride 
was generated with a high density :fluorine ion form the sodium :fluoride. The generated calcium 
:fluoride attached on出ehydroxyapatite surface as a granule. In addition， itdissolved slowly 
under an acid condition， and the d配reaseof a granule was confirmed with a scannmg el，即位on
mlcro田ope.






















































































































斉藤・辛嶋・菊池・柴田・三橋 電子顕微鏡によるフッ化カルシウム生成反応の観察 49 
ドロキシアパタイト表面に形成される反応である。
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